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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : ESSAY WRITING
Kelas : ENG111-SASING (C)
Dosen : EDRIA SANDIKA
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410731027 APSYAH IMELDA Sastra Inggris B+ EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
2 1510731009 MAISSA PUTRA Sastra Inggris A EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
3 1510731018 APRI FIANDA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
4 1510731026 RIA NUR ULFA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
5 1610733013 WAHYU HARVANDI Sastra Inggris B- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
6 1610733025 ILHAM SAPUTRA Sastra Inggris B EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
7 1710733001 SATRIA KUNTARA SANTOSO Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
8 1710733002 ADE HUAN NOPALDI Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
9 1710733003 ANGGI SAPUTRA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
10 1710733004 RAFIQATI NABILA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
11 1710733005 RIZKA MAQHFIRA MEDSI Sastra Inggris B+ EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
12 1710733006 FADILAH KOCHAN JASANDRA Sastra Inggris B+ EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
13 1710733007 FELAHANA NABILA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
14 1710733008 NURUL AULIA RAHMAH Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
15 1710733009 POPI OKTAVIANTI Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
16 1710733010 HANIFA SYAHAS MIRZA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
17 1710733011 ZIKRIYATI YENDRA Sastra Inggris B+ EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
18 1710733012 CEENJI WIYURES Sastra Inggris B+ EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
19 1710733013 MELATI CANIA PUTRI Sastra Inggris B+ EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
20 1710733014 SANDHI PRAWIRA Sastra Inggris B+ EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
21 1710733016 DINI DIANITA RAHMA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
22 1710733017 ALFIN ERIZAL Sastra Inggris BL EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
23 1710733018 GUSCI WARDANI Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
24 1710733019 ZAKIA SALSABILA ALGHANI Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
25 1710733020 HIKMAHTUL HIJRAH ARMY Sastra Inggris A EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
26 1710733021 TZYA ASRADHA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
27 1710733022 TIARA D. LOVENIA RISTY Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
28 1710733023 KHARISMA SALSABILA PUTRI Sastra Inggris E EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
29 1710733024 EDO SAPRAJA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:01
30 1710733025 SALMA NURUL AISYAH Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 20:31:02
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